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O D E
Q u a m
S P E C T A B I L I ,  AC C L A R IS S IM O  V IB O
“  R H i °  G "^nnas'° ' ,a[asdinensi II. Humanitatis Professori, r,„.D,„t,0„, „  
In cid i Comitatus Varasdinensis Sedis Judiciariae Assessori
A d N om inis D iem
in T e s s e r a m  A m i c a e  V e n e r a t i o n i s
dedicat
jP.  Fort. Pintario,
K rancsc  Praesbyte, Humanitatis Professor e. Exi,, Gymnas,i Varasdini.
typi* Joseph; Nob. de Platzer, C. R. typographi
Quem  Virum —  l y r a , vel acri T ib ia  sum es ce lebrare Clio ?__ —. ? Cujus recinet jocosaNom en im ago?
C rescit o ccu lto ; yelu t a rb o r , aevo F am a — m icat in te r om nes — S id u s , velu t in te r ig n e s ,L una m inores,
Horatius L. i .  Od» 1 1 ,
Hunc mihi hiandos tribuas petenti 
Sacra Cantatrix EratpJ.jrecessus, 
Unda decurrat melius canora
Fonte Camoeno;
Nam Yirum canto meritis nitentem , 
Rara quem virtus radiat periti,
Qui diem laetus celebrat sacratum 
Nominis almi.
Ore dicacem, placidumque vultu, 
Corde sincerum veneramur omnes; 
Namque jam lato venerandus orbe 
Nomine fulget.
Gratus agnoscit Tua facta mundus, 
Patriae quos jam peperit decoros 
Fructus Antoni ! Tua larga semper
Copia fandi.
Ore quot prompto memores fatentur 
Se Tud cura vigili perampla 
Lucra Musarum subiisse quondam
Te moderante.
Quid loquar? Rarum Decus, atque Gemma 
Coetus E s  nostri, Columen decorum, 
Quosque Tritonis domus ambit E s  pars
Dignior una.
\E s  bonus nostro Genius sacrato 
In Cboro, Consors honorandus una,
Inque jam nostro recubas amico 
Pectore carus.
Docta Te Pallas veneratur almum,
Sic chorus noster studio perenni 
Te colit dignum 5 pietate rara 
Omnis adorat.
Rosa fragando patet usque clausa;
Fulget, et nolens honorata virtus;
Teque recludit pietas decorum
Optime Yatum !
e
Munus est parvum meritis tributum;
Ast Tuos grandes cumulos laborum 
Numinis quondam veneranda Dextra
Multiplicabit.
Vive jam nostra medius Palaestra 
Sanus, ac sospes sine labe noster; 
Sisque nostrorum Fidius penatum 
Pectore toto.
Absit immitis Libitina tecto,
Pallidus morbus querulando cedat;
Non premant tristes Tua quaeque curae
Intima cordis.
Sol Tibi longos rutilet per annos, 
Floreat campus, viridetur herba, 
Sacra Patroni redeat dierum
Plurima lustra.
8
Consulas aequi pia lata vota; 
Corde procedunt venerantis imo: 
Utque succedant fatigabo Coelum 
Corde calente.
Dumque complebis meritis decorus 
Hunc brevem vitae fugientis orbem; 
Dent Tibi sedes Superi beatas
Omne per aevum.


